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10.秩 序 構 造 の 成 長 過 程
- ブロックスピンによる解析 -
阪 大 ･理 菊 池 誠





クラスタ成長機構 から特徴的な長さR(i)は,時勢巨 に対して tl/2で依存すると考えられて











ョンを実行 した ｡ 図には,ブ ロックの一辺を







































等と制御変数 (過冷却度A,表面張力 d｡等 )との関係を明らかにするのが課題であるO
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